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T O R R A T X A 
PERIÓDICH SATÍRICH 
HUMORÍSTICH, ILUSTRAT Y LITERARI 
DONARÁ AL HENOS ÜNS ESQÜELLOTS CADA SENMANA 
lO oéntims CSLCÍSL ntlmero tot lEspanya. 
Númeroa atrassats S O céntima 
A D M I N I S T R A C i Ó Y R E D A C C I O 
LLIBRERÍA ESPANYOLA, RAMBLA DEL MITJ, NÚM. 20 
B A R C E L O N A 
P R E U D E S U S C R I P C I Ó 
Fora de Barcelona, cada trimestre, Espanya, 3 pessetas 
Cuba - Puerto Rico, y Extranger , 5 
SANGRANTSE EN SALUT 
Sapiguent que ] ' eléctrich va á inaugurarse 
y que prompte s i n i e s t r o s tindrém á mils, 
los vehins s' apressuran á coníessarse 
per poguer, quan els toqui, morir tranquils. 
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UNA INSTITUCIÓ BARCELONINA 
CASA DE LACTANCIA Y CUNA 
De las firas y festas de la Mercé que anys enrera 's cele-
bravan á Barcelona, poca cosa n ' ha quedat: una quants 
retratos en la Qaleria de cataláns ilustres de la Casa Gran, 
y una in s t i t uc ió benéfica tan modesta com s i m p á t i c a . T a l 
es, la que porta '1 t í t u l (en cas te l lá ) de Casa de Lactancia 
y Cuna de Barcelona. 
Va fundarse al any 80, á i m i t a c i ó de las Créches que tant 
abundan en las pob lac ións fabri ls de la vebina R e p ú b l i c a , 
baix 1' in ic ia t iva del eng inyós , ac t iu y popular indust r ia l 
D . Mique l Escuder, secundat per sos companys de la Co-
miss ió de festeigs. 
Ab escassos recursos, pero ab mol t entussiasme y una 
gran dóss is de bona voluntat , la piadosa in s t i t uc ió , consol 
de centenars de mares traballadoras, ha arr ibat á posar 
arrels mol t fondas, com a ix ís ho justifican los dinou anys, 
que conta j a de vida , y ' l s serveys que constantment ha 
pres ta t*á las familias obreras. Mol ts deis nens qu' estrena-
ren la Cosa ctma, instalada llaveras en uns baixos de la 
Ronda de SantPau , avuy son j a homes fets, y qui sab si 
alguna nena que al l í era depositada quan la séva mare se 
' n anava á la fábr ica , avuy h i porta ais séus fillets, men-
tres el la se l n v á , com se 'n anava aquella, á guanyar lo 
pá de la f ami l i a . 
Qui p o d r í a contarnos a ixó , a ix í s com totas las vicissi-
tuts de la i n s t i t uc ió , es lo Sr. D . Claudi Rigo l , individuo 
de la Junta desde la fundació del Assilo, y tan constant y 
ass íduo en lo cumpliment deis debers que s' ha imposat, 
que n i un sol d ía per espay de 19 anys, ha deixat de pas-
sar algunas horas en la casa: t a l es el carinyo que l i pro-
fessa y ta l t a m b é la sa t is facció que inunda la séva án ima 
bondadosa al contemplar aquell a i x á m de criaturas igno-
cents y xamosas, confiadas per sos pares, á 1' assistencia y 
a l cuidado de las bonas á n i m a s amigas del obrer. 
L a Casa de Lactancia y Cuna es tá avuy instalada a l p r i -
mer pis de la casa n ú m e r o 127 del Carrer del Hospi ta l , y á 
la del davant h i v i u '1 Sr. R igo l . Aix í s , donchs, n o l i cal mes 
que atravessar lo carrer, cada vegada que la séva presen-
cia es necessaria a l l í . Poch va ferme esperar, quan 1' altre 
d ía va ig anarhi ,ab lo desitj de recul l i r algunas impre s ións 
y ferme c á r r e c h de alguns datos interessants. 
* 
L ' h a b i t a c i ó , com de casa antigua, es espayosa. T é salas 
ampias y altas de sostre, ab bona Uum y c i reu lac ió d' ay-
re: á l a banda del darrera un j a r d í bastant gran, qu' enfila 
de dret lo carrer de Sant Geroni; y á un costat del j a r d í un 
a r o m á t i c h l lorer , p o m p ó s , casi d i r í a monumental, qu ' es la 
gala de aquells barris. 
Al l í á certas horas del d ía jugan els nens, com una ban-
dada d' aucellets, baix la v ig i lancia de las germanas Jose-
finas, que havent renunciat á t e ñ i r filis propis, consagran 
son carinyo de dona ais fillets deis altres. Menos mal , quan 
las ordres religiosas p r e ñ e n per ocupac ió ú n i c a y exclussi-
va la p r á c t i c a de 1' assistencia benéf ica . 
Las germanas Josefinas, desde 1 m a t í quan las criaturas 
ingressan, fins al vespre quan terminat e l t r aba l l pasan sos 
pares á recul l i r las , se constituheixen en ayas y en mestras 
de aquell aplech de menuts, cap deis quals passa de V edat 
de cinch anys. Unas cuydan ais de bolquer, altras ais que 
no podent caminar encare seuhen á labasseta: n ' h i ha du-
gas encarregadas respectivament de las classes de nens y 
de nenas montadas en to t lo que '1 local permet, segons lo 
sistema Froebel, dedicat ais p á r v u l s , y las restants fan 
las feynas de la casa, atenent sobre to t á la l l impiesa . 
L a cosa marxa per ella sola: las criaturas v iuhen per-
fectament acostumadas á la regla de la casa, y tant b é s' 
hi t roban, que no se sent el m é s m í n i m alborot, y a ixó qut> 
s' aproximan á trescentas las que a l l í 's reuneixen tots els 
d í a s . 
No h i ha mes que mira l s 'h i l a carona per veure transpa-
rentars 'hi la salut y 1' a l e g r í a . No es el séu aspecto ' i que 
solen oferir els assilats del hospici , regnlarment tristes y 
apocats. L a vida mix ta d' assilo y de famil ia 'ls dona mer-
cés á l a varietat d' ambent, cert d e s e m b r á s molt natural y 
falaguer. Jo crech que quan se troban á casa séva suspiran 
per l a classe, peí recreo y la pitansa del assilo, y que quan 
el d í a s' acaba, 's daleixen per 1' hora en que sas mares pas-
s a r á n á recul l i r los , omplintlos la cara de petons. A i x í s to t 
els es go ig . 
*** 
H i ha que contemplarlos á la classe, tan quietons y 
atents á la monja que 'ls ensenya las lletras, ó bé alguna 
cansó , ó 'ls e n t r e t é fentlos evolucionar: h i ha que veure'ls 
al j a r d í , jugant , ó embadalits davant del pessebre—que 
t a m b é com els filis deis richa t eñen en aquesta temporada 
del any un p e s s e b r e t — ó parlant plens de i n t e r é s de lo que 
'ls han portat els reys—que encare que siguin pobres 'la 
reys els h i portan alguna coseta: joguinas ais que fan bon-
dat, ca rbó ais dolents.— 
Pero quan dona mes bó observarlos es á 1' hora del 
á p a t . Aque l l estenall de marrechs asseguts en banchs y da-
vant de tauletas proporcionadas á la seva estatura, cada 
hú ab lo séu platet y la cullereta de meta l l blanch endra-
pan 1' a r o m á t i c a escudella, la verdura y !1 requisit de earn 
t r inxada per faci l i tar la m a s t i c a c i ó , ab verdader da l i t . Si 
a lgún d' ells s 'atrassa, per no ser tan expéd i t , com casi 
tots els restants, la monja s1 h i acosta y '1 peixa ab mater-
nal car inyo. 
En unas tauletas semi-circulars, h i instalan ais menuts 
de las bassetas y una monja al m i t j els reparteix las papa-
rotas (^JoptíZa.) Cada taula de aqueixas sembla un n i u de 
moixons de plomissol, y la monja fá 1' efecto de la vella 
que 'ls h i dona la becada. 
A l animat xarroteJg que acompanya á la menjada, suc-
ceheix un silenci absolut tant bou punt aquesta termina, A 
una senyal de la germana, cada pe t i t comensal apoya '1 
bras sobre la tauleta y 1 c a p a r r ó sobre '1 bras. A i s pochs 
minuts tots dormen la dolsa bacaineta del havent-dinat . 




Aquest es el r é g i m e n de la Casa de Lactancia y Cuna, 
montada baix un peu purament famil iar tan esmerat h i -
g ién ieh y sá , com agradable y acomodat á las inclinacions 
natnrals y e x p o n t á n e a s de las t e n d r á s criaturas, que al l í 
passan el d ía , mentres sos pares permaneixen en lo t raba l l , 
hense t eñ i r que basqué ja r per ellas, sabent que h i ha qui 
las cuida . 
A las de l l e t sas propias mares acuden á sadollarlas á 1' 
hora d' esmorzar, de d iña r y de berenar: si ellas no bas-
• tan las supleix una dida, y en ú l t i m e x t r é m se fa us del v i -
ver ó. L a casa paga ademés la meytat del impor t del didat-
íe á filis de obrers d' escassos recursos, si b é no pot ampliar 
aquest servey tot lo que la Junta des i t i a r í a , per falta de 
elements. 
j A h ! Si 's pogués contar el n ú m e r o de criaturas que moren 
á Barcelona de un cap del any al al tre per no poder sos po-
bres pares a t e n d r é á la seva lactancia, el compte far ía fre-
dat! N i la Casa de Lactancia, n i 'ls Amichs deis Pobres 
qu ' en la mida de las sevas forsas se dedican á n ' aquest 
ram benéfich, poden satisfer n i la déc ima part de las nece-
ssitats que 's presentan, y es un horror y un escándol que 
en nna ciutat ci v i Usada, baja de morir de fam un con t in -
gent tan gran de criaturas, arrebatadas á la v ida apenas 
neixen, per trobar aixuts los p i t s materns, y no haverhi 
qui 's cuydi de provehir á sa n u t r i c i ó . Las infelissas son en 
a ixó de p i t jo r condic ió que 'ls a n i m á i s . 
L a Casa de Lactancia regida per una t r ip l e Junta de se-
nyoras, senyoretas y senyors, v i u de las quotas mensuals 
deis socis, de petitas subven^ions que l i otorgan 1' Ajunta-
ment y la D i p u t a c i ó provincia l y de almoynas y deixas. 
En una de las dos l á p i d a s de m á r m o l , que decoian la sala 
de Juntass' h i inscriu '1 nom de las personas que la favo-
reixen ab cantitats de alguna importancia. U n deis p r i -
mers que h i figuran es el de D . Joan Bofarul l y V a l l s , 
U n d ía varen d i r l i a l Sr. R igo l : 
— C u y t i , D . Claudi: ara mateix enterran á un senyorque 
diuhen que ha f et una deixa á la Casa. 
Sense temps per avisar á sos companys de Junta, se n ' 
h i va anar corrent. Ve jé que '1 cadavre era davant de las 
G e r ó n i m a s , y quan se disposava á donar lo p é s a m á la fa-
m i l i a del difunt, se t r o b á ab que no a s s i s t í a al enterro mes 
que una sola persona: un v e h í de 1' escala, 1 que h a v í a as-
sist i t a l Sr. Bofa ru l l en sa darrera m a l a l t í a . 
D . Joan h a v í a mort sense famil ia , consignant á diver-
sos establiments benéfichs tot quant pos seh í a . A la Casa 
de Lactancia y Cuna l i de ixá 5-000 pessetas. 
— L o mes bonich—din el Sr. Rigol quan ho conta—es 
que n i un servidor, n i cap individuo de l a Junta conegue-
rem en v ida a l benefactor de la nostra obra. • * * 
Aquestas deixas piadosas inesperadas, de tan t en quant 
supleixen 1' a p a t í a y 1' indiferencia de la major par t deis 
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LA HUELGA DELS GOTXES 
A L Q U I L A N 
7 C A R R l i i A C E S l ' l 
m 
4 
—lAlsa, viva 1' alegría! 
Aixó no 's veu cada día. 
fabricants de Barcelona. N i n g ú com ella deur ía interessar-
se en la prosperitat de aquesta mena de institucions y en 
mnl t ip l icar la seva i n s t a l a c i ó per tots los barris de la cia-
tat abont h i ha f áb r i ca s . 
Ja que la gran industr ia , ab sas necessarias aglomera-
cions de obrers y obreras, t é la cruel exigencia de pr ivar-
os de 1' estancia á casa seva per a t e n d r é ais menuts, c r i -
Idats á ser los traballadors del porvenir, es de tot pant ne-
cessari donar á n ' aquests infelissos lo que '1 t raba l l els 
pren: el carinyo, el caydado y l1 assistencia. 
A b inst i tucions tan s i m p á t i c a s fíns sembla que s'ate-
núan las f rés tegas passions qu' engendra la l l uy t a social. 
P. DEL O. 
IN ARTICULO MORTIS 
De la gloria ... no t' en desfassis 
SALOMÓ 
Per refer la aalut que á mon cor 
va robar ton desdeny en mal'hora, 
va ig prometre al lunyarme de tú 
y no escriare per t ú ni una estrofa. 
D" allavoras ensá no 'ns hem vis t 
y en ma pensa ta imatje s' esborra 
quan encare sentidas cansóns 
van vibrant , de ma l i ra las cor das. 
Con t inúa '1 poeta cantant 
y he sabut que n ' es tás orgullosa 
p e r q u é ' t creus compartir , ab el temps 
altre cop son amor y sa gloria . 
¡Si ho sabessls que estich escribint, 
dedicat á n ' á t ú , per tú sola 
en octavas, uu poema en v in t cants 
intermezzo y ep í l ech y p ró l ech ! 
Sí; 1' escrich, y no t ' inflis per x ó ; 
la pass ió que ' t t e n í a es ben morta, 
mes la mort d' un amor tan inmens 
bé 's mereix tan solemnes ahsoltas. 
Quan j a siguí inmor ta l el raen nom, 
podrás d i r , deleytante en mon obra: 
—De sa g lor ia , me 'n toca una part; 
d' aquell gran amor sea, gens n i mo l l a . 
ALTER EGO. 
— & 
H U E L G A D E G O T X E S 
LLOqAT 
Los que no poden prescindir del cotxe, han 
d' apelar á aquest medi. 
hagut 
iQuína consternació'1 dilluns, quan las classes 
directoras, que son las que acostuman anar á ca- O á aquest altre. 
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ball, van enterarse de que 'ls cotxeros s' havían de-
clarat en huelga! 
—¡Si que 1' hem íeta bona!—dejan posantse las 
maris al cap y clavant la mirada al cel:—¿Y ara? 
¿quí 'ns arrastrará? 
A casa la Ciutat, sobre tot, la efervescencia era 
espantosa. Aquell día, ab motiu de no sé quín sant, 
hi havía recepció al palau de la capitanía, j 'ls ilus-
tres regidors tenían ja mitj coll avall la passejada 
en carretel-la que la ceremonia havía de proporcio-
narlos. 
—¿Cóm ens ho arreg-lém per anarhi, no haventhi 
cotxes?—exclamava en Plaza, que en semblants so-
lemnitats may falta á la Uista. 
—Si entre nosaltres h i hagués mes companyeris-
me—deja en Rosich ab molta formalitat—el con-
fiicte sería de fácil arreglo. 
—¿(Jóm?—preguntavan á un mateix temps sis ó 
set concejals, que en tractantse d' arreglos aviat 
paran 1' orella. 
—¿No hi ha cotxes? No importa: demostrém ais 
cotxeros que no 'ls necessitém per res. Femnos á 
pailetas entre nosaltres quí anirá á caball j quí ani-
rá á peu, j 'ls regidors que la treguin mes llarga 
muntarán á caball deis que la tinguin mes curta.— 
Lo pensament, potser per massa enrahonat, íou 
retxassat per majoría. En Samaranch deja que no 
volía exposárse á haver de dur á coll-j-bé á n ' en 
Rosich; 1' Escuder ofería un conveni á n ' en Mart í -
nez Gras per portarse mútuament una estoneta ca-
da hú; en Plaza temía veures condemnat á haver de 
fer de caball á un edil del pes de 'n Fontrodona.... 
—Escoltin—va dirlos de repent en Gallart:—¿qué 
no 'ls podría servir el cotxe de la meva tintorería?— 
Los regidors se quedaren un rato reflexionant. 
No; 1' idea no era del tot desacertada, pero posats 
en aquest terreno, ¿quina necessitat hi havía de 
acudir á vehículs particulars? ¿Per ventura 1' A j u n -
tament no 'n té de totas classes j en relativa abun-
dancia? 
Cada concejal va recordarse de un: las bótas del 
riego, las máquinas escombradoras, las bombas de 
vapor, las locomóvils d' apisonar la grava, los car-
ros de la carn, la tartana deis consums,. . 
— Y en cas desesperat—deja ab molta gracia en 
Samaranch—segons per quí fins pot servir el carre-
tó deis gossos. 
Pero en resumidas qüentas, no -/an atrevirse. En-
davinaren, ab la penetració que 'ls caracterisa, la 
xiulada que s' emportarían si sortían al carrer en 
semblants carruatjes, j van optar per arremangar-
se 'ls pantalons j anársen al besa-mans é. pata, com 
els barcelonins rasos. 
Mentres tant, en el seno de las familias acomoda-
das el pánich anava extenentse com una taca d' oli . 
Per molts, que 'ls forners ó 'ls carnicers s' ha-
guessen declarat en huelgano hauría significat res; 
pero ¡declarars'hi 'ls cotxeros! ¿Ahónt aniríam á 
parar? 
—Mira—deja una senjora al seu marit:—si veus 
á n' en Wagner, ja l i pots donar expressions. 
—¿Per qué? ¿qué vols dir? 
—Quejo, al estreno de Za Walkyria, sense cot-
xe ño hi vaig. 
—¿Cóm pensas ferho, donchs? 
—No ho sé: tú t ' arreglarás. 
—¿Jo?.... A no ser que demaném un bajart al eba-
nista de baix, j la cambrera j la cujnera 't portin 
al Liceo á pes de brassos... — 
Lo que consolava una mica á alguns ora la creen-
cia de que la huelga deis cotxes no podía allargarse 
gajre. 
—Posar els carruatjes á recó, es molt fácil—de-
j a n mirantse la cosa peí cantó que crema:—pero ¿ j 
'ls caballs? ¿Quí 'ls manté tot lo temps que no gua-
nyan res? 
—Es veritat—responían altres, vensuts per la for-
sa de 1' argumentació:—si la huelga dura, ó 'ls ca-
balls se menjarán ais cotxeros.... ó 'ls cotxeros g' 
haurán de menjar los caballs.— 
No obstant, no tothom s' ho prenía de la mateixa 
manera. 
Si hi havía qui 's desesperava al pensar ab la 
huelga y considerava '1 fet com una verdadera ca-
tástrofe social, no faltava qui 's frégava las mans 
de gust per la retirada deis cotxes. 
Verbi-gracia, un jove que s' ha compromés á ca-
sarse y que sempre inventa pretextos per retrassar 
la ceremonia. 
—¡Magnífich!—exclamava '1 dilluns al llegir los 
diaris:—diré ais sogres que per ara ho hem de sus-
pendre aixó del casori, perqué, naturalment, no ha-
venthi carruatjes ¿cóm va á 1' iglesia una persona 
que s' estima una mica? 
—Bé—li replicava un amich que ' l sentía expli-
carse:—has de pensar que aquetita huelga durará 
poch.... y . . . 
EL SANT DE LA SENMANA 
Sant Pau, patró deis tortells 
y deis ciutadans barbuts. 
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—¡Y qué! Un día de vida es vida. Ademés, las 
cosas poden embolicarse, j com que aixó de las 
huelgas es lo mateix que las cireras ¿quí ' t diu que 
després deis cotxeros no 's declararán en huelga 'ls 
capellans?— 
Un derrotxador tranquil que s' ha proposat diver-
tirse mentres ting-ui un céntim, ho deja també ais 
seus amichs: 
—Ara sí que si us voléu burlar de mí hauréu de 
cambiar 1' estribillo. 
—¿Quín? 
—Que per mes que gasti, sé de segur que no 
puch anar al Hospici en cotxe.— 
Pero '1 que, pobret, ho celebrava ab mes entus-
siasme, era un avaro que 
dilluns estava á punt de 
morirse. 
—Filis meus—murmu-
rara exhalant 1' últim sus-
pir y dirigintse á la familia 
que '1 rodejava:—no poden 
imaginarvos lo content que 
moro. Sembla talment que 
aquest sigui un día fet ex-
prés per mí. 
—¿Exprés? 
—Sí: temía la mort pels 
gastos que havía de portar 
1' enterro, pero avuj moro 
tranquil perqué veig que 
sense fer cap mal paper 
podéu estalviarvos els cot-
xes. 
A . MARCH. 
y sensac ións ignoradas. 
No t inch la febre d' avans 
n i tampoch la ter r ib le ánsia.. . . 
mes no sé si t i n d r é aprop 
el fás t ich que tant m ' espanta, 
¡pobre de mí ! si a lgún j o r n 





Que soch el mateix avuy 
alguns se c r e u r á n encare . 
y á mí 'm sembla que á n ' el 
[mon 
vinch per primera vegada, 
si cóm la larva, felís 
el mea somni d' or passava, 
depressa vaig despertar 
que á n ' el somni m ' enganya-
[van, 
y m ' he transformat talment 
que potser n ' h a u r ó fet massa. 
Ara mon cor no glateix 
per coneixe el cor deis altres, 
Imicrocósmos mis te r iós 
sempre, sempre impenetrable! 
L ' A r t no troba '1 sentiment 
y renyeix ab la m é v a án ima ; 
j a no sufreix mon cervell 
a lueinaciónp insanas. 
E l prisma de la pass ió , 
á t r a v é r s del qual mirava 
1' he trencat, ben convensut 
de que no 'm feya cap falta. 
A r a visch sense ideal 
y visch la v ida prosaica; 
veig las cosas ta l com son: 
v i r t u t qu' es v i r t u t encare, 
el v i c i sense disfrás , 
ve ig amistats graduadas, 
cors y cá l cu l s fent brasset 
á tota hora veig que passan 
y al amor, burlonament, 
se l i r iuhen á la cara.... 
A r a j o , si v u l l gosar 
bech en la copa borratxa 
y á poch el goig enervant 
al meu cervell enjogassa 
y goso extranyaa fruic ións 
NARCÍS OLLER 
Autor de " L A BOGERÍA. 
LABOJEEÍA, Novela de coatums del nostre temps, de 
NARCÍS OLLER. 
L ' autor de L a Papallona, FiZanm, Zi' Eacanya-pobres 
y Febre d1 or acaba de aumen-
tar la interessant coleeció de 
sas p roducc ións ab un non U i -
bre, digne pa r ió deis que porta 
publicats fins ara. N a r c í s Oller 
es el novelista c a t a l á per esce-
lencia. De la societat catalana 
del nostre temps ne t ren los 
assumptos y 'ls personatjes: el 
sentiment ca ta lá genuí dona 
vida y ca r ác t e r cas t í s á sas 
c reac ións , totas las quals se 
distingeixen per la fermesa del 
dibuix y per la forsa de sas 
notas de color. Aixís sos l l i -
bres se rán sempre tan atrac-
tius per tots los filis de Cata-
lunya, com interess^nts pels 
forastera, que desitjin coneixer 
las in t imi ta t s de la vida cata-
lana, en molts de sos variats 
aspectes. 
L a Bojeria, á la vegada que 
1' obra de un artista es lo t r a -
ba l l de un pensador. Novela 
sino de tessis, de tendencia, 
us ofereix, descritas al 
las evoluc ións succesivas de 
un desequilibri mental, que 
gradualment vá accentuantse. 
L a societat, en cont rapos ic ió 
á las opin ións de un metje j o -
ve, par t idar i de las modernas 
t eo r í a s p s i q u i á t r i c a s , no para 
esment en Iqs primeras mani-
fes tac ións de la m a l a l t í a : sois 
quan aquesta 's manifesta ab 
tot lo desenfré de la furia, es 
quan se 'n adona, y no j a pera 
dedicar al in fe l í sque lasufreix, 
aquella compass ió y aquella 
cuidados de que tot malal t es 
digne en r ahó del séu estat, 
sino per acabarlo d' enfonzar 
en los horrors de la terr ible y 
devoradora enfermetat. 
L o cas que 'ns ofereix el no-
velista en la persona de Da-
nie l Serrallonga resulta inte-
r e s s a n t í s s i m . Lo faná t i ch po-
l í t ich , 1' i d ó l a t r a de 'n P r i m , V aspirant á venjar la mort 
del séu ídol ; I - hereu l l eg í t im de una famil ia de deseqnili-
brats que v i u en con t rapos ic ió p e r p é t u a ab sas germanas, 
no menos hojas qu' e l l , que 's casa per punt, que sos té 
l luytas y competencias las m é s violents y apassionadas; 
que juga á la Bolsa y que^ després de sufrir el del i r i de las 
pe r secuc ións , se ven befat per la qu i txa l la del carrer y 
acaba mor in t en un manicomi, es una figura de un relleu 
extraordinari , una creació de la moderna l i te ra tura cata-
lana. 
En los tipos que '1 rodejan h i palpi ta i dén t í ch esclat de 
vida y la mateixa forsa y vigor d' expresb ió . Son tan exac-
tos aquells personatjes que tots c r eyém haverlos conegut 
_ietje ve l l que 
vá seguint fredament y sense sorpresa '1 p rocés de una en-
fermetat, per e l l anunciada previament, totas aquestas fi-
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guras se destacan degudament, sense deixar de ocupar en lo quadro 
'1 terme que 'ls es degut, ab lo qual se revela que lasfacultats crea-
doras del autor no tan sois son só l idas , sino t a m b é a r m ó u i c a s ' y ad-
mirablement equilibradas. 
Aquesta es t s l vol ta la ventatje de la escola natural is ta , que 's 
nudreix exclussivament de 1' obse rvae ió interna y externa de la vida, 
sobre certas escolas decadents, que alguus autors pugnan avuy per 
posar de moda. E l nostre Oller se m a n t é en lo terreno ferm de 1' 
o b s e r v a e i ó certera: sab veure, sab anotar, sab sobre t o i t raduhir 
sas i m p r e s i ó n s fíxantlas sobre '1 paper encare palpitants. L o lector 
paladeja un tan exquisit t rabal l y s' identifica desseguida ab í1 as-
sumpto y ab los personatjes. De aqu í '1 gran in te rés que desperta la 
novela . 
Y '1 desperta no sois per 1' assumpto se r iós que 1' informa, sino per 
la manera ab que va desarrollantse y per 1' art que son autor des-
plega, j a presentant una success ió de qua-
dros y epissodis que deixan fonda impre-
sió per lo ben compostos, j a endoJcint la 
cruesa del assumpto per medi de d iá leche , 
en los quals figura in tervenirbi 1' autor 
mateix contantse ab garbosa ameni ta t lo 
que si 's desc r ib ía directament y en una 
forma impersonal, r e s u l t a r í a ta l vol ta ma-
ssa negre» 
En aquest concepta, L a Bojeria es sens 
dupte 1'obra mes traballada del autor. 
Es t a m b é una de las mes vigorosis y de 
sustancia mes concentrada- Res h i sobra, 
n i res l i falta. Té aderoés 1' encant de una 
forma l i t e ra r ia i rreprotxable. L a llengua 
catalana enérgica y gráfica, manejada per 
nostre novelista, es un instrument de be-
Ilesa mol t r icb en matissos y de una ex-
press ió mol t ferma. 
Escribint l l ibres com L a Bojeria es 
com s' honra una l i teratura y es t a m b é 
com se just if ica la poderosa r a h ó de la 
seva existencia. 
RATA SABIA. 
(last. RUS, colaborador artistioh de LA ESQUELLA.) 
hora de diñar. 
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L a t r a d a c c i ó es tá feta ab esmero y en 1* execució s' h i 
distingeixen la major ía deis actors. 
Que sí, dona que s í! no haig d' estimarte! 
deixa dir á la gent que ' t mortifica-
que t ' han di t que no 't VQII pe rqué no ets r ica 
y coixejas d' mipeu? han volgut darte, 
una sorpresa. 
Defectes sí que 'n tens, no v u l l quitart'ho, 
mes no ' t creguis á aquests qae t ' entabanan: 
pe rqué miras un x ich contra 'la que manan 
te creus que t p l an t a r é? si has dejpensartho.... 
dé ixa t ' ho corre. 
Vés que 'm fa á mí si has t ingut verola, 
y de resultas has quedat grabada, 
si de l luny no se ' t ven; y á mí m ' agrada, 
p e r q u é a ix í s te podré de ixá anar sola, 
sens por.... d' etcétera. 
L a gent ab lo garlar son com las guatllas: 
pe rqué una irritació tens á la esquena, 
te pensas que 'm sab greu? No ' t dongui pena; 
puig va l molt mes sercarregat d ' espatllas.... 
que d' a l t ra cosa. 
Quina culpa h i tens tú , de serne xata, 
si ho ets tan sois del ñas? Donchs v u l l probarte 
que tots aquests que van per despreciarte, 
me 'ls l i i passat fa temps per la sabana.... 
que no h i t inch sola. 
Puig estich decidit; un cop ja llestas 
las amones t ac ións ; la v i ca r í a , 
ens arregla 'ls papers y '1 pr imer dia 
que h i hagi á una senmana dugas festas.... 
per tot te deixo. 
Ja sabs, donchs, lo méu plan; d íga l i ara, 
á tota aquesta gent que tafaneja 
y que parla tan sois p e r q u é t é enveja, 
que ' t po r t a r é al al tar de Santa Clara.... 




Fins la senmana p r ó x i m a no 'm se rá possible ferlos dos 
quartos de L a Walhyr ia . Prou 1' ha feta esperar 1' empre-
sa, per que no poguém nosaltres pendre'ns el temps neces-
sari pera p a r í a m e ab la deguda ex tens ió y ab verdader 
coneixament de causa.' 
PREPARATIUS 
A falta de novedats realisadas ne tenim algunas en pers-
pectiva. Com per exemple: '1 drama de 'n G u i m e r á L a 
Farsa , qual estreno s' anuncia pera la p r ó x i m a senmana. 
Sembla qu" en e l l se presentan las miserias y maldats de 
la po l í t i ca menuda manejada peí caciquisme. Bonich te-
ma y sobre tot , de gran actuali tat . 
A l Qranvia j a han comensat á anunciar 1' estreno de la 
sarsuela del Eehegaray y en Caballero: Gigantes y Cabezu-
dos, qu ' es un deis ú l t ims éx i t s de M a d r i t . D l al lá 4ns v in -
drá directament ¡vegin ai es estrany! sense detenirse á Za-
ragosa, y a ixó que aquesta es la ciutat deis Cabezudos y 
deis Gegants. 
ÜNICH ESTRENO 
Recau aquest en un melodrama deis autors franceses 
Montepin y Dornay, t radubi t al eas te l l á per 1' Ensenyat 
ab lo t í ío l de L a mendiga de San Sulpicio. 
L ' ha poaat á Novedats la c o m p a n y í a de 'n Cepillo; pero 
bpalo sech, es á dir sense decorac ións novas, ni altras re-
quincallas. 
Es una obra com la major part de las del género : una 
mare que pert á dos filias, uns pi l lets que se 'n prevalen 
per realisar sos malvats designis, y a l final, quan ais autors 
els sembla que ja han fet pa t i r prou ais espectadors de bo-
na fé se descubreixen tota els plana, y tr iunfa 1' igno-
cencia. 
Per ahir dijous estava anunciada la primera represen-
tac ió de un melodrama dl Eusebi Blasco, t i tu la t : L a cruz 
del túnel, que no fá pas molt temps s igué estrenat en un 
teatro de Madr i t . 
TBATRB INTIM 
Tant mateix 1' obra de Goethe Ifigenia d Taurida no v á 
distreure tant com era d' esperar á 1* escullida concurren-
cia que as i s t í á la fuució del d i l lnns . 
Y es que '1 vers—y sobre tot el vers de un mestre com 
Goe the ,—nec«ss i t a per part deis actors un estudi especial, 
que fu j i tant de lo deelamatori. com de lo extremadament 
l l i s y p l á , 
H i ha que agrahir, no obstant, la bona voluntat deis i n -
t é r p r e t e s que foren els mateixos que alguns mesos enrera 
varen posar V obra al Laber in to . 
L ' escena ofería un bouich a speó te , armonisantse el te ló 
pintat ab una combinac ió molt ben entesa de plantas na-
tura ls . 
CONCERT DEL ÜRFEÓ 
Sigué tot e l l un gran triunfo per en M i l l e t y 'ls seus dei" 
xebles. 
Entre las obras novas que 's cantaren es digne de men-
ció L ' Aucellada de ' n Janequin, madrigal o r ig ina l í s s im y 
de una frescura encisadora. 
Las obras de 'n Clavé Lasflors de Maig y Los Xiquets de 
Valls, que 1' Orfeó cantava per primera vol ta davant del 
púb l i ch de Barcelona, tingueren una execució esmeradissi-
ma rica, de matissos y ferma d1 expres s ió . 
E s t é m segurs que si en Clavé las h a g u é s pogudas sentir, 
h a u r í a pagat ab una estreta abrassada l l inteligencia y 1' 
amore de 'n M i l l e t , que de ta l manera sab abri l lantar las 
obras castissas del inmor ta l m ú s i c h poeta c a t a l á . 
N . N . N . 
I N T I M . A . 
Quan de la Seo vas baixar 
per servir á Barcelona, 
si franch te t inch que parlar, 
no se ' t podía mirar , 
feyas molt fás t ich , Tresona. 
M a l forjada y mal vestida 
ab faldillas de indiana, 
apedassada y surgida 
y un c,ipó de ta germana 
que '1 va estrenpr sent t ú á dida, 
no feyas, no, la patxoca 
que ara fas; per no res reyas 
com qui te cordura poca 
y obr ías un pam de boei 
per cada cosa que veyas. 
Avuy j a de res t ' admiras, 
seguint 1' ú l t im figurí 
sois per la moda suspiras 
y 1' a tmósfera respiras 
d' un luxo que fa p a t í . 
Los trajes mes elegants 
lluheixes per tot arreu 
y aumentan los teus encants 
un sens nombre de diamants 
escampats per damunt teu. 
Tens un pis com un palau, 
cotxe, palco y torre y tot , 
compras tot a l ió que ' t p lau 
y tens, j a que diree 's pot 
mes coneguts qua ' n X a r a u . 
Y á n ' á quí deus tot a ixó , 
si no á mí? digas, Tresona; 
A n ' á mí que ab d iscrec ió 
en una y al tra Uissó 
t ' h i fet tota una persona. 
A n ' á mí que t ' h i portat 
per t r é u r e t tota la llano, 
al Clot, á la Font del Gat, 
á n al Torrent del Peeat 
y á la fonda de Santa A n a . 
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Grupo d' assilats. 
La cascada del jardí. 
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Los que se 'ls há de posar lo menjar á la boca. 
Jugant al terrat. 
Inst, RÜS, colaborador artistich de LA ÍSQÜILLi. 
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A n ' á m í que á Ramalleras 
t ' h i fet de moda bal lant 
entre raspas y euyneras 
xotis, valsos y habaneras 
ab certs visos de ean-can. 
A n ' á m í , que mol t d e s p r é s , 
poeh amich del in t e ré s 
anant peí camí del Clot 
t ' ho vareig ensenyar tot 
p e r q u é no ignoressis r é s . 
Y avuy me tombas la cara 
cada vegada que 'm veus: 
per Deu, Tresona, repara 
que 'm deus més que no á ta mare 
pues tot lo que tens me deus. 
No puch entendre á que vé 
que 'm siguis esquerpa y muda 
quan me trobas pe í c a r r é : 
per vergonya no pot sé 
que fa temps que 1' has perduda. 
Per por d ' un trompis, tampocb, 
que encar que donant mals passos 
te vaig t r o b á en més d' un l loch 
sent un bon xicot com socb 
may t ' h a v í a inflat els nassos. 
Per por que ' t vinga á m a n g á 
a lgún ra l com estilava 
a ixó may t ' ho pots p e n s á , 
allavoras m ' ho guanyava 
ensenyante de.... b a l í n . 
Mes j a entench, j a estieh segú 
p e r q u é 'm fas semblants posats: 
p e r q u é no d igu i á n ingú 
qu' ets una assessina-plats 
que ha fet un senyó del h ú . 
A . COHTINA RIVERA. 
El ministre de Hisenda s' ha empenyat en que 'ls 
barceloníns que podían gastar cotxe propi ó de 11o-
guer vajin á peu. Per lograrho no ha tingut que fer 
altra cosa que aumentar la quota contributiva deis 
carruatjes, y ho ha fet sense vacilar y de una ma-
nera molt moderada. 
L ' aument es no mes que de onze vegadas sobre 
la que venían pagant. Es á dir, cada deu duros de 
contribució s' han tornat cent deu. 
Fins los mateixos caballs—y aixó que sonirracio-
nals—han dit al enterarse'n:—Lo qu' es aquest pes 
si, que no '1 podém pas arrossegar. 
Y al estable s' han quedat, mastegant la palla y 
las garrofas sense traballar, es á dir—com deya un 
cotxero:—íent vida de ministre. 
* 
* * 
En al tras poblacións, com per exemple, Valencia 
y Madrit, él conflicte va evitarse, entrant la Direc-
ció de Contribucións en un arreglo ab els contri-
buyents. 
¿Cóm se compren, donchs, que lo que s' ha fetén 
altras parts, no 's fassa á Barcelona? 
¿Será per que aquí ' i gobern ens estima més qu' 
en lloch? 
Figúrinse si ha de ser gran el carinyo que 'ns 
professa, que sabent que aixís com aixís hem de 
anar al Hospici, no vol que hi aném en cotxe. 
La Junta de la Casa de Maternitat y Expósits es-
tá passant els majors apuros, per no cobrar de l aDi -
putació provincial las cantitats que acredita. 
Y no cobrant la Junta, no cobran las didas enca-
rregadas de la lactancia deis infelissos bordets, mo-
t iu que basta perqué algunas bajan deixat de lac-
tarios. 
Per altra part V empresa del gas ha tancat las es-' 
pitas de la Casa de Maternitat, cansada «de reclamar 
en vá las cantitats que se l i deuhen. Y aixís á lo 
menos durant la nit—s' exten la fosca sobre unver-
dader quadro de miseria. 
• 
• * 
La Diputació provincial s' exposa á perdre la fa-
ma que havía tingut un temps d' escrupulosa, pre-
visora y seria en 1' administració deis interessos que 
té confiats. 
¿Qué significa que sense reparar en gastos baja 
manat construhir per alberch deis expósits un gran-
diós edifici, ab honors de palau, si las galindainas 
arquitectónicas no destilan llet per 1' alimentació de 
aquellas infelissas criaturas? 
En cambi, si 'ls bordets dejunan, els diputats de 
la comissió permanent s' están mamant las dietas 
que teñen senyaladas per la lley; pero que no hau-
rían de cobrar mentres no quedessen plenament sa-
tisfetas unas atencións tan sagradas. 
O sino no faltará qui pregunti:—Ahont son els 
borts de la provincia: al edifici de las Corts de Sa-
rriá ó al edifici de la Plassa de Sant «Jaume? 
Segons diu un periódich está recorrent los esta-
bliments de algunas poblacións del partit de Tarras-
sa, un manco que titulantse inspector de la compa-
nyía arrendataria de contribucións, sense serbo, ni 
molt menos, explota á n ' els que pot. 
Me sembla que sent manco com asseguran, ningú 
podrá dir que prengui res. 
Tot lo més que fará, será dir ais contribuyents que 
aceptin las sevas proposicións:—Vostés mateixos, 
ííquinm'ho á la butxaca. 
¡Ay pobres manresans, j a la pagarán ben cara la 
grossa de Nadal que va anar á fels'hi una visita! 
Dich aixó, perqué desde llaveras 1' afició á com-
prar bitllets ha cundit de tal manera en aquella ciu-
tat, que tothom, figurantse que ha de ferse rich en 
un moment va á deixar els quartos á las adminis-
tracións de loterías. 
¡Ah, ilusos, més que ilusos que no calculen que 
'1 deu de la sort sois per un capritxo va anarse á fer 
afeytar á la barbería del Sr. Casassayas, pero que 
molt bé pot haver determinat, pera lo successiu, 
deixarse creixer la barba! EU se quedará molt pelut 
y vosaltres mes pelats que una closca d' ou. 
¿Sabéu com la treuréu ara la rifa? Provehintvos 
de una guardiola y ficanthi 'ls quartets que 'us gas-
téu comprant bitllets. 
Modelo del isti l literari de E l Diluvi: 
«....se apoderaba del dinero de un cajón c?e¿ mos-
trador, de una tienda, de la calle del Torrente déla 
Olla.» 
¡Qué aprengui aquell que no hada! 
Cassat al vol en la Exposició de cartells del Xam* 
pany Godorniu: 
—El de 'n Casas está molt bé de dibuix y de co-
lor, y ademés perqué resulta ser un geroglífich ilus-
trat. 
—¿Un geroglífich? 
—Sí, y aquí va la solució: tTres senyors han per-
dut el cap darrera de las donas y '1 Xampany.» 
L 'ú l t im ball de máscaras del Liceo, va terminar 
lamatinada del diumenje ab una saragata digna de 
una plassa de toros. 
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Bressols, polleras y bassetas. 
S' havían empenjat els bailadora en que 's repe-
tís una americana, j 'ls músichs, que per lo vist, 
devían desitjar anarse'n á fer nonas, van empenjar-
se en tocar lo galop final. 
Es inútil dir que ningú va bailarlo, tan estrepitós 
sifrué 1' alborot que 's va promoure. 
Y deja un sarauhista:—Aquests músichs merei-
xen anar á presidi. Tot justament ara qu' hem per-
dut las Américas se 'ns ha de privar del recreyo de 
las americanas? 
Passan j a de 70 las composicións humorísticas 
que fins ara s' han rebut en lo certámen deis I V 
Gats. 
Segons noticias tots els premis oferts están d ig-
nament concorreguts. 
Ab tal motín tením á n' en Pere mes content que 
un gat ab una rodanxa de llus, perqué ja s' ho ven 
venir: el día que se celebri la festa de la repartició 
de premis, els aficionats á la literatura gatuna 's 
disputarán las targetas de invitació, á esgarrapadas. 
Inst. RUS, colaborador a r t i s t i ch de LA ESQüKLLi. 
Didas y mares de criaturas, á 1' hora en que van á donarlos mamar. 
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MORTS ILUSTRES A pesar de la fusió de la Companyía de Barcelo-
na á Tarragona j Fransa ab la de Madrit, Zarag-os-
sa j Alicant, s' ha acordat que quedin separadas la 
red catalana, de la red no catalana. 
Vels'hi aquí una mostra de regionalisme íerro-ca-
rrilaire. 
* 
* * Y á propósit. 
La páranla red aplicada al conjunt de algunas lí-
neas férreas ¿creurían que sempre m' ha fet un efec-
to molt especial? 
O sino vamos á veure: ¿Perqué serveixen lasreds 
ordinarias, sino per pescar? ¿Y perqué han servitlas 
mes de las vegadas las reds de ferrocarrils, mes que 
per pescar incautes en los mars alborotáis del agio-
tatje bursátil? 
A Madrit ho entonen. 
L ' altre día va efectuarse á la Plassa de Toros una 
baralla entre un banjui j una parella de Ueonas. 
De gent no 'n vulguin mes, y de interés per 1' un ó 
'ls altres dos contrincants, tampoch. 
Perqué allá son aixís.... allá j casi per tot Espa-
nya exerceix mes atracció un combat de bestias, que 
la situació á que ha vingut á parar la nació y la ne-
cessitat de posarhi un bou remej. ¿Quí 's cuyda de 
la cosa pública haventhi un toro que 's baralla ab 
dos lleonas? 
Y total, no va succehir res de particular. Las lleo-
nas van ferse enrera, com dihent:—No hi volém 
tractos ab animáis que gastan banjas per tot día. 
La nostra dignitat de rejnas del desert no 'ns per-
met alternar ni . 
No obstant eí toro las h i va fer tastar la punta 
de las astas, demostrant la seva falta de considera-
cións al bello sexo. 
Els vehins del carrer del Hospital están resolts á 
impedir que '1 tranvía de Sans estableixi allí la trac-
ció eléctrica per medi de cable aéreo. 
¡Y aixó que aquells vehins teñen una ventatja 
que no disfrutan els de las demés vías de Barcelona! 
Teñen 1' Hospital al mateix carrer. 
L ' Hospital pera socorre ais que prenguin mal. 
Buencamino es un fágalo que ha sigut nombrat 
ministre de la República filipina. 
Den ser un punt filipí en tota regla, si es certa 1' 
anécdota que d' ell conta un periódich. 
Celebrada la pan de Biacnabató y entregada al 
Aguinaldo una forta cantitat, en lo moment en que 
aquest se disposava á embarcarse cap á Hong-Kong 
el tal Buencamino va presentarse á un general molt 
conegut, demanantli ab gran interés que '1 deixés 
embarcar ab el sen company de glorias y fatigas. 
—Tinch un plan—va dir ab molt misteri. 
—¿Quín plan es aquest, á veure?—li respongueren. 
—Molt senzill: durant la travessía jugaré ab 1' 
Aguinaldo y l i pelaré tots els quartos. Aquests tiñ-
drá de menos quan vulgui tornar á sublevarse contra 
Espanya. 
A París está cridant 1* atenció un fet original. 
Se tracta de un metje operador que al practicar 
temps enrera una laparatomía á una malalta, l i va 
deixar inadvertidament dintre del ventre una sonda 
de 23 centímetros. 
Després de llarchs suíriments, va férseli una se-
gona operació, y 's descubrí la sonda. 
La qüestió ha sigut sotmesa al fallo deis tr ibu-
nals de justicia. Per mes que '1 metje culpable del 
descuit podrá dir, y estich segur que dirá: 
—Tinguin en compte, Srs. del tribunal, quevaig 
sér molt considerat. Tant es aixís que vaig limitar-
me á percibir el preu con vingut de 1' operació, sen-
JOSEPIÍ FELIU Y GODINA 
Apunte del natural del autor de L a Dolores, fet la derrera 
vegada que vingué á Barcelona. 
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ge contarli un céntim per la sonda que vaig deixar-
l i á dintre. 
Llegeixin y comparin: 
100 kilos de blat, á Chicago costan Ptas. 12.50, á 
New-York, 14.68; á Bruselas, 17; á Budapest (Hun-
gría), 19.18; á Viena, 19.25; á Berna (Suissa), 19.50; 
| Berlín, 20.25; á París, 21."75; á Amsterdam (Ho-
landa), 23; á Alger, 23; á Bolonia (Italia), 25, 7 á 
Barcelona ¡j35l! 
Per cada llonguet que menjém nosaltres, j al ma-
teix preu, e1s yankees se 'n poden cruspir prop de 
tres.... y & París, y qui din á París^diu á qualsevol 
punt de 1' altra banda del Pirineu, més de un y 
mitj . 
Aixís se pot ben dir que mentres tots els pobles 
s' alimentan ab pa, Espanya viu sois de ilusións. 
La moda nova exigeix qu' en llocb de apoyarse 
la dona en lo bras del home, al sortir á passeig, si-
ga 1' home '1 que s' apoyi en lo de la dona. 
Molt f i de sigle, veritat? 
Perqué avuy més que may s' ha de dir ab 1' autor 
de la popular sarsuela:—El hombre es débil. 
Y femella. 
Un que trabuca las páranlas, especialment las 
técnicas, deya: 
—Vaja, que avuy per avuy, per molt fret que 
íassi, dona gust viatjar en ferro-carril, Tant bou 
punt muntas al wagó j a ' t posan un escalofrío sota 
'ls peus, y després, quan se fa fosch, te 'n vas á 
dormir al Skating-Ring. 
— T ú ets un estafa, Russafa 
y a c a b a r á s malament.... 
—Jasabs lo quehasdi t Climent? 
—Vaya!.... H i di t qu' ets un estafa. 
L o que m' acabas de d i , 
Balbina, no 'm sa t i s fá . 
— Q u é t ' h i dit? 
— M ' has di t ben clá 
que m ' estimas pe rqué s í . 
— Y a ixó t ' extranya, Melció, 
quan t ' ho he di t y tal com es? 
¿que vol ías que ' t d igués : 
que t ' estimo pe rqué no? 
J . PONT Y ESPASA. 
De disgustos ab la dona 
mor í lo sereno Mena. 
Donchs be podém d i r : — A y pobre 
v í c t i m a de la serena 
S, MICHEL . 
U n casat deya:—No sé 
pe rqué fan guerra tan ruda 
á las sogras.... ¿A qué vé? 
L a meva may m ' ha di t r é . 
Y es molt cert p e r q u é era muda. 
T . DE TREMP. 
—Hola , ¿ahont va Sr. Jaumet 
tan abrigadet per 'quí? 
¿Que per ventura té fret? 
—No senyor..,. e l l me te á m í . 
M . MATABROCA. 
Un individuo porta per primera vegada al seu fill 
á estudi, y '1 mestre després d' examinarlo, din: 
—Aquest noy es tartamut. 
—Si, senyor—respón el pare—té aquest delecte; 
pero no se l i coneix sino quan parla. 
Exámen de Medicina: 
—Digui '1 nom deis ossos del cráneo. 
L ' alumno, després de un rato de silenci: 
—Será eíecte de la emoció, pero '1 cas es que no 
puch citarne ni un. jY pensar que 'ls tinch tots al 
cap! 




Á L O I N S E R T A T E N L ' U L T I M N Ú M E R O 
X ARADA.—Pa-la. 
TRENCA-CLOSCAS.—La redoma encantada. 
ROMBO. O 
S A O 
S E R R A 
O A R M E L A 
O R E M A 
A L A 
A 
4. a BALDÜFA NUMÉRICA.—Eulogia. 
5. a GEROGLIFICH.—Qui pesa, gasta halansas. 
LO (rüARDIA. D E L A CLOACA D E GRACIA 
/ j 
A 
—Continuém, vingan catástrofes 
que jo no diré que nó: 
mentres hi haji qui ho toleri, 
endavant la professó. 
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LA MORT DEL «GAT NEGRE» 
Dins del seu mes ha finat, 
¡Déu í' haji ben perdonat! 
T R E N C A - C A P S 
XARADAS 
Buscava j o la manera 
de p a s s á un rato distret, 
seus fícarme á cap teatro 
n i tampocb sis cap café.... 
quan de sopte 'm ve ana idea 
que no va ig poguer de més 
que exclamar pé l s meus adintres: 
A «Ver te r l a are mateix. 
Agafo 1' hongo y la «ga lga» , 
y sens perdre n i un moment 
cap al ca r ré 'm dir igeixo, 
quart tres prima,'quarta-tres: 
ab dos gambadas m ' interno 
dintre '1 pis de ma.... muller , 
y i i dicb:—Sis-tres salan 
qu' a n i r é m & dá un passeig. 
Com j a T hora era avansada 
sois se 'm va possá '1 barret, 
y un cop l lesta, desseguida, 
ela dos 'vem sort i al c a r r é . 
Parlant «sobre» las reformas, 
«sobre» 'n Day y Mac-Kin ley , 
y «sobre» altres m i l assumptos, 
que ten im sobre 1 tapet, 
com son: la puja del gas 
ó be si «caurá» '1 gobern.... 
A b lo «rumbo» que portavam 
ens vam t r o b á a l P o b l é Sech, 
a l sé aqu í tres-sis- quart-tersa 
' m d igué :—¿Pro qué hem de fer? 
¿qué ' t creus que v u l l 'ná fé '1 burro 
vol tant per 'questos car rés? 
Per ferme un-dos, gran trapella 
no mes quart casa m ' has tret? 
si no tens ganas de rebre, 
no 'm fassis caminar més : 
internemnos desseguida 
al «Circuí de 'ls Cacahue t s» 
y «prenem» algo, mal siguí 
un serviment de café. 
S e n t í a ixó ; perdre '1 oremus, 
tornarme blanch, groch y ver t , 
y agenollarme á sas plantas.... 
obra s igné d ' un moment. 
Seré ga l l ina , cobart 
y si volen hasta esquerp.... 
pro j o no portava un cén t im 
n i per fé c a n t á nn ceguet. 
Sort que h i b a v í a a l l í una tot 
que '1 amo es molt amich meu 
y va ig ' ná á fer l i un e m p r é s t i t , 
de una p i l a de d inés , 
qu ' vam a n á á reventarlos 
per a p l a c á á ma.... mul le r 
a l «Hote l de Baena-v i s t a» 
per ' l l í sobre á ca'n Pepet. 
FIDEL DELPI. 
II 
A v u y hu-dos lo total 
no m ' agrada gens n i mica 
j o hu-dos-tres, qu' es, Pasqual 
p e r q u é 's fa poca po l í t i ca . 
TAP DE SURO V I L A F R A N Q ü f . 
ANAGRAMA 
Escol t i , Sr. Ribot : 
¿coneix vos té á la Totalf 
Pues v á morirse de tot 
son mar i t á L a Bisbah 
UN SANAPISVA. 
TRENCA-CLOSCAS 
A . PETRA DEI.MAU RIADASAR 
T O N A 
Formar ab aquestas ¡ l e t r a s degudament combinadas lo 
t í t u l de una poblac ió catalana. 
J . LT-HUNG-CHANG. 
TERS GEOGRAFICH 
Primera ra t l l a ver t ica l y horisontal: c iuta t castellana. 
Segona: ciutat catalana.—Tercera: ciutat extrangera. 
J . MOLAS F . 
GEROGLIFICH 
X 
V O L 
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J . ROMANSOS, 
Antoni López, editor, RamHa del Mitj, 20 
A. López Robert, impresor, Asalto, 63.—Barcelona. 
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A N T O N I L O P E Z . Editor, Ramilla del Mit], m e r o 20, Llilirería Espanjola, Barcelona. Corren: ADartat atmero 2 
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DE LA 
COLECCIÓN D I A M A N T E 
( E D I C I Ó N L Ó P E Z ) 
C U E N T O S 
D E 
Y A R I A 
D E L N O T A B L E E S C R I T O R 
ÁNGEL R. CHAVES 
Un bonito volumen de unas 200 pági-
nas, impreso en papel vergé, con una 
cubierta tirada en colores. 
Precio: 2 âles 
NOVENLA D E COSTUMS DEL- NOSTRE X E M P S 
DEL INSIGNE ESCRIPTOR 
Un tomo en octau 
esmeradament imprés F r e n : 3 : p e s s e t s t s 
R O D R I G O S O R I A N O 
& & V A ̂  
Viaje á la Meca del Wagnerismo 
Un tomo, con ilustraciones, 3 pesetas. 
A r m a n d o Palacio V a l d é s 
LA ALEGRÍA DEL CAPITAN RIBOT 
N O V E L A D E COSTUMBRES 
Un tomo, 4 pesetas. 
LA ESQUELLA DE LA TORRATXA 
Tapas ab planxas dauradas per enquadernarla 
Preu de las tapas sueltas 1*50 ptas. 
Tapas y enquadernació 2*50 » 
Colecció del an j 1898 enquadernada.. 1 0 » 
J U L I O V E R N E 
©L SOBEKBIO OfiINOCO 
E D I C I O N I L U S T R A D A 
Tres cuadernos, 3 pesetas. 
N O T A . —Tothom que vulga adquir i r qualsevol de ditas obras, remetent 1' impor t en libransas del Giro Mútuo , ó bé 
en sellos de franqueig a l editor An ton i L ó p e z , Rambla del M i t j , 20, Barcelona, la r e b r á á vol ta de corren, franca de porta. 
No responém d' ex t r av íos , no remetent a d e m é s 1 r a l pe í certificat. Ais corresponsals de la casa, se 'ls otorgan rebanas . 
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Els gats s' h a v í a n reuni t per parlar deis seus aasumptos; pero 
succehi, eom sol passar en moltas rennions de personas, que ha-
ventse reunit per naps, acabaren per ocuparse de cois. 
—¿Qné m'en d ihéu de la p in tura c o n t e m p o r á n e a ? — p r e g u n t á un gat 
que t e n í a '1 domici l i en un m a g a t z é m de pinzells, colors y barnissoB. 
—Que a ixó no es ar t n i re que ho s e m b l i — r e s p o n g u é un altre gat 
que h a v í a v í s cu t a lgún temps en company ía d ' un emblanquinador. 
Generalisada la conversa sobre aquest tema, els gats «tragueren 
las ungías» y probaren de demostrarse mutuament que si de fer cu-
lleras es cert que no 'n saben, en mater ia de art y de lletras no hi 
ha qui 'ls pugui passar l a m á pé l morro. 
Cri t icaren la p intura , destrossaren la m ú s i c a , satirisaren la dan-
sa, posaren el drama y la comedia com un drap brut.... Semblavan 
un t r ibuna l del temps del Terror: aquest v u l l , aquell no v u l l , allí 
no queda va prest igi sencer n i escola que no ' n sor t í s esgarrapada. 
—Dec id idament~va exclamar á manera de conclus ió '1 gat que 
h a v í a suscitat la po l émica—en aquestas cosas, els bornes d' avny 
no h i entenen. ¿No es tén ab mí? 
— ¡ V a y a ! — r e s p o n g u e r e n m i o l a n t tots á coro:—de segur que aquests 
rams a n i r í a n mol t m i l l o r si nosaltres ens en cuydessim. 
— ¿ F é m h o ? — p r e g u n t á lo cap de m o t í , engreacat ah 1' idea que 
s' acabava de llensar.—Jo m ' encarrego de la p in tura . ¡Veuréu qui-
nas cosas més recargoladas é incomprensibles p r o d u h i r é ! 
—Ja e s t á d i t — c r i d á un 
i ü 
a l t r e : — D e i x é u m e cuydar de la m ú -
sica. V a i g á posarvos al cap com uns 
tres quartans. 
—Jo 'm d e d i c a r é á l1 a rqui tec tura . 
¡Ah! ¡Quinas construceions m é s dia-
bó l i ca s us preparo! 
—Jo demano la secc ió de b a l l . ¡Lo 
de dalt ha d' anar á baix! 
— A mí r e s é r v e n m e el drama. ¡Pas -
s ió , aná l i s s i s , autopsia, números! . . . .— 
Cada h ú 's q u e d á , en r e s ú m , 1' ofici 
pé l qual creya t eñ i r més ap t i tu t s , y 
's posaren á traballar possehits de 
verdader entassiasme.—Y encare tra-
ballan, t rabal lan, t rabal lan sempre. 
Pero '1 púb l i ch , a l veure sas pro-
ducc ións extranyaa y dislocadas, som-
r íu , bondadosament y murmura sense 
aturarshi massa: 
—¡Cosas de quatre gats! 
MATÍAS BONAFÉ. 
